




























































 （叙任）    （退官，転任）
明治41．6．30  明治43．7．25       島 文次郎
〃  43．7．25     〃  44．1O．1   （f木璃珪）      7三」11   一
大正4．1．6   大正8．12．6       長  寿吉
〃 9．1．23  〃 9．11．2       秋間 玖磨
〃  1ユ．13   昭和12．2，20       山鹿誠之助
昭和12．2．20   〃 14．10．11       吉田 孫一
〃 14．10．l1  〃 17．8．22       竹林 熊彦
〃 17．8．22  〃 皿4．1       長崎 太郎
〃 18．5．8   ク 24．8．31       宮西 光雄
〃 24．11．19  〃 31．3．1       小倉 親雄
〃 314．1                岩猿 敏生
3 現 識 貫    （昭和35年3月31日現在）
 氏 名     職  名       採用年月日
田中 周友   館長（法学部教授）    昭和32．7．15





























































〃   書庫掛長








〃       〃
〃      〃
〃       〃
〃   書庫樹
”   参考掛
〃      〃
〃       〃
〃       〃
〃       〃
〃      〃
〃       〃
〃       〃
整理部受入掛
〃    〃
〃    〃
〃  和漢書目録掛
〃    〃
〃    〃
〃    〃
〃    〃
〃    〃




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〃  21． 1． 26





































































































〃  21． 11． 30
〃    8．31
〃 20． 9． 30
〃 22． 9． 30
〃  15． 10． 15
〃 23．2． 1
〃  20． 11． 1
〃  21， 3． 31
〃  23． 5． 31
〃  22． 11． 15
〃  23． 12． 31









































































































































































































〃  24． 11． 19
〃  25． 2． 15
〃 27． 8． 16
大正13．7．23
昭和24．u，8




〃  24． 1． 31
〃  33． 4． lO
〃    5、ユ6
〃    5．16
〃  28． 4． 16
〃 33．4．1
〃  21． 4． 30
〃 27．3．6
〃  33． 12． 16
〃 34． 3． ユ
〃  28． 8． 1O
〃 34．3．1
〃    3，6
〃    1，6
〃    5．20
〃  33． 9． 24
〃 34．1． 6
〃    5． 1
〃    5． 1
〃  26． 6． 25




〃    5． 1
〃    5．31
〃  32． 1． 31
〃    7．15
〃    7．22
〃 33．2． 1
〃    2．25
〃    2．28
〃    5．16
”    5．31
〃    7，16
〃    7．31
〃    8． 5
〃    1O．9
〃    12． 1
〃    12．15
〃  34． 3． 31
〃    4，30
〃    5．16
〃    7．15
〃    7．24
〃    7．31
〃    8．20
〃    9．19
〃    ユO．24
〃   12．31
”   12131
〃  35． 1． 16
”    2．16
〃    3．6
 以上のほか，不言己2名は法科大学講師を嘱託されていたが，図書整理事務に従事した。
狩野 直喜    明治33．l1．27   明治34．9．19





書記 嘱託 雇員 小使定婦 製本 臨時工 雇 計
明治32年 ユ 2 2 2 2 2 11
〃33〃 1 2 2 2 3 2 1 13
〃34〃 1 3 2 3 3 3 1 16
〃35〃 1 3 2・ 3 3 3 1 16
〃36〃 1 3 3 2 4 3 ユ 17
〃37〃 1 3 2 4 3 3 3 19
〃38〃 ユ 2 2 4 2 4 3 ユ8
〃39〃 1 2 ユ 2≡ 2 3 3 14
〃40〃 1 2 1 3 2 4 3 16
〃41〃 ユ （1） 5 2 1 2 4 3 3 21
〃42〃 1 （1〕 5 1 1 2 4 4 3 21
〃43〃 1 （1〕 4 1 1 3 4 3 3 20
〃44〃 1 （1） 4 1 1 3 4 3 3 20
大正1〃 1 （1） 4 1 2， 6 5 4 3 26
〃・2〃 1 （1） 4 1 3 4 4 4 3 24
〃3〃 1一 （1） 4 1 3 7 3 4 3 26
〃4〃 1 1 4 1 2 7 3 4 3 26
〃5〃 1 1 4 1 7 8 2 4 3 定夫1 32
〃6〃 911 3 〃1 1 4 1 6 3 1 30
〃7〃 1 ユ 6 1 3 8 3 2 3 1 29
〃8〃 1 1 6 1 2 ll1 3 3 1 25
〃9〃 1 1 5 1 ユ 1 3 3 1 21
〃10〃 1 1 7 1 2
。1 4 3 1 25
〃11〃 1 1 7 1 1 6 1 3 3 ユ 25
〃ユ2〃 1 1 8 1 1 6 1 3 3 1 26
〃13〃 1 1 9 1 2 ・1 3 3 1 27
〃ユ4〃 1119 1 2 611 4 3 ユ 29
昭和1〃 1 1 9 1 4 511 4 3 1 30
〃’ Q〃 111 9 1 4 511D1、 5 3 30〃3〃 1 n 1 5 5 3 33
5〃4〃 1 1 n 1 5 1 4 3 32
〃5〃 1 1 11 1 3 4 2 5 3 31
〃6〃 1 1 u 1 3 4 2 5 3 31
〃7〃 1 1 1O 1 4 5 2 5 3 32
312
館長P暮春司r
  ≡嘱託．雇員   「ﾊ字図書出 閲覧掛年 度 書記 小使走婦 労務一臨時生 細手 見 習一 職員 計者
昭和8年 1 1 1O 1 3 5 2’ 4 3 30
〃 9〃 1  1 1O 1 3 11 3 3 3 36
〃 10〃 1  1 10 1 5 113 2 3 37
〃 11〃 1  1 10 1 5 13 2 2 3 38
〃 12〃 1  1 10 1 8 16 3 2 4 1 47
〃 13〃 1  1 lO 1 n 15 4 4 1 48
〃 14〃 1  1 1O 1 7 12 13 4 1 50
〃 15〃 1  1 lO 1 6 17 3 7 4 ユ 51
〃 16〃 1  1 9 1 4 15 2 6 4 1 44
〃 17〃 1  1 9 1 3 17 1 5 4 1 43
〃 18〃 1  1 9 1 3 15 6 4 1 41
〃 19〃 工 1 9 1 7 13 1 3 1 37
〃 20〃 1  1 9 1 5 12 4 ユ 34
1事務， 宮1 以下一
〃 21〃 事1務官
i5 9 1 3 ユ 31
‘ lO
〃 22〃 1以下@事務 1O 2 10 1 3 1 29長1
〃 23〃 1 1 10銚補佐÷10 1 3 1 30
員3
〃 24〃 1 1 10 2 ’16 2 3 ユ 36
〃 25〃 1  1 13 16 1 3 1 36
〃 26〃 1 1 13 2 16 1 3 1 1 39
〃 27〃 1 1 n 2 17 3 ．1 2 38
〃 28〃 1  1 12 3 16 3 1 3 40
〃 29〃 1  1 13 2 13 3 1 6 40
〃 30〃 1  1 121 13 3 6 1 37
I
〃 31〃 l  1 1・1 13 3 6 1 36
1
〃 32〃 1  1 12，@■
13 3 6 1 一 36
〃 33〃 1  1 12 13 3 6 440
〃 34〃 1 1    16 10 3 6 21 58
註（）内は館長兼任
昭和2年まではそれぞれ12月末，昭和3年以降は4月1日現在数。
附    録   313
皿 附属図書館現行諸規程

































  1 諸官庁又は公共団体等で図書の借受を希望するとき
  2 諸官庁の職員叉は公共団体等の代表者が公用で図書の閲覧を希望するとき






               附    貝目
  この改正は昭和32年12月17圓から施行する。
  この改正は昭和34年4月1日から施行する。
         2 附属図書館規程施行細則








 1 職  員
   教    官        6ヵ月以内
   教官以外の者        1ヵ月以内
 2学生     1ヵ月以内
 3 その他特に館長の許可を得た者 特に定める期間
第4条 第3条に定める期間内に貸付できる図書の冊数は，次のとおりとする。
 1 職  員
   教    官        30冊以内
   事務局長，部長，課長，事務長 20冊以内
   名以外の事務官，技官     10冊以内
   その他の職員        5冊以内
附    録  315
 2 学  生
   大学院学生         10冊以内
   学   生         5冊以内
















































   平日 午前9時から午後4時まで
   土曜日  午前9時から正午まで
   第4 閉館日および閲覧時間
第20条 次の定日は，図書出納事務を休止し閲覧室を閉鎖する。
   日曜目
   国民の祝日
   倉1j立記念日
   4月1日から4月5日まで
   8月工日から8月15日まで





   平日午前9時から午後8時まで
   土曜日1烹11111111111一一で
第5 図書の点検
                           附    録  317
第22条 規程第8条に定める点検のため図書の返納を求めるときは，1週間以前にぞ
 の旨を通知し，本館職員が出張の上点検するときは，前日までにその旨を通知する。


















              附   貝u
 この施行細則は，昭和32年12月17日から施行する。京都帝国大学附属図書館規則執
 行手続（明治33年11月29日制定）は，廃止する。


















               附    則
  この規程は，昭和29年1月26日から施行する。
  明治41年12月1日制定附属図書館商議会規程は，廃止する。








               附    則
  この内規は・昭和22年5月1日から施行す乱
               附    則
  この改正は，昭和32年7月15日より適用する。













                           附    録  319
第8条 決選投票の場合候補者は加わらたいものとする。
第9条 候補者は止むを得たい場合を除く外は推薦を辞することができたい。
              附   貝u
 この内規は昭和22年5月1日から施行する。
              附    貝リ
 この内規は昭和24年8月1日から施行する。













   る。
 （2） 前項以外の中込については，第5条による実費額を納入するものとする。
              附    則
 この内規は昭和3工年7月1日から施行する。
   京都大学附属図書館文献複写実費額表
ネガフィルム  1コマにつき       1O円
ただし撮影資料持参の場合          8円
マ





ポジフィルム  最初のユm        1OO円
ノレ 以後1mにつき      60円
ム 1m未満の場合は1mとして計算する
特殊撮影 複写上特別｝三手間を要するもの（た   とえば和漢の古書）は平ガフイルム撮影料金に






A     5











 1 職   員        10冊以内
 2 大学院学生       5冊以内
 3 学   生       3冊以内        、 4 特に館長の許可を得た者  特に定める冊数
第4条 開室時間は当分の間次のとおりとする。
 平  目  午前10時から午後4時まで
 土曜日 午前10時から正午まで
              附    則
 この内規は，昭和34年辛月1日から施行する。
       8備属図書館博士論文取扱内規
京都大学附属図書館の保管にかかる博士論文の管理および運用は，貴重図書に準じて
取扱5。
              附    則
 この内規は昭和35年2月2日から施行する。
